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Das Archiv des Liebig-Museums entstand zugleich mit ·der Schaffung des 
Museums in den Jahren vor dem 1. Weltkrieg. Dieses für die Wissenschafts-
und Kulturgeschichte so bedeutsam gewordene Unternehmen danken wir vor 
allem .dem unermüdlichen Wirken von Geheimrat Dr. med. et phil. Robert 
Sommer, Gießen, und Medizinalrat Dr. E. A. Merck, Darmstadt. Allerdings 
verzögerte der Krieg die Eröffnung des Museums und so konnte es mit seinen 
Sammlungen erst 1920 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Den 
Großteil des Archivbestandes, der neben biographischen Dokumenten und 
Akten vorwiegend Briefe von und an Liebig umfaßt, ve11dankt das Museum 
Schenkungen der Nachkommen Liebigs und anderer Förderer der »Gesell-
schaft Liebig-Museum«, 1die Träger des Museums ist. Einen kleinen Teil des 
Bestandes bilden Dauerleihgaben, vereinzelt auch Leihgaben. Viele Stücke, die 
seit dem 2. Weltkrieg hinzukamen, WUI'den - ausgenommen einige Schenkun-
gen - durch Ankauf erworben. Die Briefsammlung des Liebig-Museums ist 
nach ·der Dokumentensammlung »Liebigiana« .der Bayerischen Staatsbiblio-
thek in München die umfangreichste. Die Zahl .der Originalbriefe von Liebig 
in Gießen übertrifft sogar ·die der entsprechenden Originale der im übrigen 
umfangreicheren Münchener Sammlung. Eine Ablichtung des Inventars der 
Münchener »Liebigiana« liegt beim Liebig-Museum und bei der Universitäts-
bibliothek Gießen vor. In den Katalog des Liebig-Museums sind die Liebig-
briefe aus dem Bestand der Universitätsbibliothek Gießen unter entsprechen-
dem Hinweis aufgenommen. Noch drei kleinere Sammlungen von Liebigbrie-
fen sind zu erwähnen. Eine Privatsammlung in Braunschweig umfaßt etwa 
500 Liebigbriefe, die Urkundensammlung des Deutschen Museums in Mün-
chen betr. J. v. Liebig enthält u. a. 100 Briefe Liebigs an Friedrich Mohr, das 
Technische Museum in Wien besitzt 39 Briefe Liebigs an Reichenbach. 
Außer den im Katalog verzeichneten Dokumenten besitzt .das Liebig-Museum 
fast alle im Druck erschienenen Schriften Liebigs, meistens auch die verschie-
denen Auflagen der betr. Werke. Die Bücher sind allerdings von der Ausleihe 
ausgeschlossen. Eine umfassende Zusammenstellung solcher Druckschriften 
gibt das Buch von Carlo Paoloni: »Justus von Liebig, eine Bibliographie sämt-
licher Veröffentlichungen mit biographischen Anmerkungen« (Heidelberg 
1968, Carl Winter, Unive11sitätsverlag). Die dienstliche Tätigkeit Liebigs als 
Gießener Professor wird auch durch die Akten des von der Universitätsbiblio-· 
thek verwalteten Universitätsarchiv,s dokumentiert, .ein Inventar ist 1969 im 
Druck erschienen. (Erwin Schmidt, Univer.sitätsarchiv Gießen, Bestandsver-
zeichniis = Beridite und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek Gießen, 15). 
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Bensch; Blas, Karl; Büttgenbach, Josef; Daudt, Karl; Dehn, Friedr.; Dickore, Wilh.; Engelbach, 
Gottlieb; Engelbach, Theophil; Ettling; Frank, Ernst Lorenz; Fleitmann; Guckelberger; 
Geyger, Adolf; van Hees, Arnold; Hempel; Heßel, Josef; Hoffmann, R.; Köhler, Friedr.; 
Körner, Wilh.; Laubenheimer, Aug.; Moldenhauer, Aug.; Pistor, Karl; Roth, Karl; Schöne, 
Bernhard; Simon, Wilh.; Winther, Adolf; Wittlinger, Karl 95 
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102 Briefe und Brief-Konzepte von Justus v. Liebig an: 
Allsopp (7), Henry 
Andre, C. A. 
Augsburg, Redakteur der 
Allg. Zeitung 
Augsburg, Allg. Zeitung 
Back, K. 
Barth, Ambrosius 
Becker, Dr. Ernst 





(betr. Abdruck der 






Bibra, Ernst v. 1806-1878 Naturforscher 
Reisender 





Brady (?), Dr. Henry 
Bowman 





Brömer, H. L. 
Carriere, Agnes geb. Liebig 
(Tochter v. Justus v. L.) 
Carriere, Moritz 
Schwiegersohn von Justus 
V. Liebig 












(betr. Dank für 
britische Ehrung) 
Physiker und Chemiker 
Professor der Philosophie 
Leibarzt der Königin 
Viktoria v. England 
Chemiker und Fabrikant 
Spiegelfabrikant 
mit Louis Vetter 
1 eB-Konzept o. 0. o. D. 
Fragment. englisch 
1 eBU Gießen 13. 2. 1847 
m. Antwort des Empfängers 
1 eBU München 30. 3. 1865 
3 eBU Gießen u. München 
1841-1865 
1 vorgedrucktes Dankschr. U 
München 19. 12. 1862 
1 B-Abschrift Gießen 7. 8. 1828 
19 eBU Gießen u. a. 1851-1868 
B 18 m. Sonderdruck: Die 
ehern. Methode der Brodberei-
tung (von J. v. Liebig) 
1 (e)BU Gießen 25. 8. 1840 
(nur Schluß v. Liebigs Hand) 
1 eBU München 16. 3. 1867 
(französisch) 
2 eBU München 1859, 1872 






Gießen 4. 12. 1825 
München u. a. 1863-1868 
z. Teil englisch 
Gießen 1. 4. 1827 
Gießen 17. 8. 1840 
1 eB-Konzept (München) 1864? 
(englisch) 
1 eBU Gießen 8. 1. 1844 
1 eB-Konzept München 13. 5. 
1866, Fragment 
1 eBU Gießen 23. 12. 1840 
1 eBU Gießen 28. 9. 1844 
2 eBU München 1867 
1 eBU Gießen 29. 7. 1844 
1 B-Abschrift München 23. 9. 
1853 
2 B-Abschriften München 1836, 
1864/65 (?) 
1 eB-Konzept o. 0. o. D. 
1 eBU Bruneck 16. 8. 1871 
4 eBU München 1860-1862 
1 B mit beigefügter Vorschrift 
z. Herstellung v. Silberspieg. 
Daily News, Editor 







Diss, Philipp (?) 
Doebereiner, Johann 
Wolfgang 1780--1849 
Draexler, Dr. Manfred 
Duny, Albert 












Ettingshausen, Andreas v. Physiker, Arzt 
1796-1878 





Fehling, Hermann v. 
(Felsing), Jakob 
Ferber, Heinridt 
Fortin, Massen & Cie 
Fürst, Dr. L. 
Geibel 
Geiger, Emilie 
Geiger, Frau ... 
Gesellsdtaft der Landwirte 




Gmelin, Leopold Chemiker 
1788-1853 
* UBGießen 
1 Facsimile eines Teiles v. Liebig-
Brief (Seite aus Autographen-
katalog) Berlin o. D. 
1 B-Facsimile Antwerpen 
2. 8. 1851 
1 B-Photokopie Antwerpen 
2. 8. 1851 
2 eB-Konzepte Gießen u. a. 1852 
5 eBU Gießen 1828-1831 
1 eB-Konzept o. 0. o. D. 
(englisdt) 
1 eBU Mündten 16. 10. 1864 
1 eB-Konzept U Mündten 
3. 6. 1868 
l eBU Gießen 24. 9. 1824 
l B-Photokopie Gießen 
23. 5· 1832 
l eBU Gießen 24. 12. 1848 
l eBU Mündten 19. 6. 1866 
(mit Photo Liebigs) 
2 eB-Konzepte o. 0. o. D. 
l eBU Gießen 14. 4. 1828 
14 eBU Gießen 1826-1829 
20 B-Photokopien Gießen u. a. 
1836-1857 
2 eBU Gießen 1841 
l eB-Konzept o. 0. o. D. 
l B-Photokopie Gießen 
19. 12. 1844 
l eBU Mündten 19. 2. 1866 
66 eBU Gießen u. a. 1837-1872 
3 B ohne U 
l B mit Einlage (a Mons. 
Girondel, frz. u. frz. Zeitungs-
anzeige) 
l eBU Paris 15. 1. 1823 * 
l eBU Gießen 27. 7. 1851 
l B-Absdtrift Gießen 
22. 10. 1841 
1 eBU München 17. 9. 1870 
l eBU Mündten 2. 6. 1856 
l B-Absdtr. Mündten 16. 5. 1870 
2 B-Photokopien Gießen 
1836/45 
3 B-Absdtr. Gießen u. a. 
1836-1855 
2 eB-Konzepte Mündten 1863 
l Konz. m. Eingabe von Kalb 
1 eBU Heidelberg 24. 11. 1841 
97 
Gotha, Allg. Anz. der 1 eBU Gießen 6. 8. 1836 
Deutsdten 
Graham, Thomas Chemiker 2 eBU Gießen 1838/ 39 
1805-1869 Physiker 
Grasso, S. 1 eBU Gießen 3. 7. 1848 
Grodhaus 1 B-Photokopie Mündten 
11. 8. 1854 
Günter 1 eBU Mündten 26. l. 1871 
Günther, A. l eBU Mündten 18. 6. 1868 
Gumpredtt, Dr. Naturwissensdtaftler l eBU Gießen 1842 (?) 
Gutmann, M. L. Kaufmann l eB-Konzept o.O. (1858/59) 
englisdt 
Halm, Karl Felix Bibliotheksdirektor 5 eBU Mündten u. a. 1857-1872 
1809-1882 
Hamm Ministerialrat l eBU Mündten l. 4. 1870 
Harnmann Student 1 eBU Gießen 28. 3. 1852 
Hauff, Dr. Redakteur l eBU Gießen l. 6. 1844 
Henle Professor l B-Absdtr. Gießen 29. 4. 1851 
Henry, William Charles Chemiker 1 eBU Mündten 19. 4. 1865 
Heyl Hauptmann 1 eBU Paris 27. 5. 1823 
Hernier, Baron de l eBU Paris 19. 3. 1823 
Hofmann Baumeister l eBU Gießen 15. lO. 1839 
Vater von A. W. Hofmann 
Hofmann, Aug. Wilhelm Chemiker 95 eBU Gießen u. a. 1845-1872 
1818-1892 l B unvollständig 
l B m. engl. Einlage: Agree-
ment between Hofmann, John 
Gardener and John Lloyd Bul-
lock 
Hofmann, Heinrich 1 eBU München 12. 8. 1859 
Keller l eBU Mündten 19. 3. 1866 
Keller, Wilhelm 4 eBU Mündten 1869/70 * 
Kekule, Louise 29 eBU Gießen u. a. 1847-1873 
l B auch von Henriette v. L. 
l B unvollständig 
Kekule, Marie l eBU Gießen 29. 5. 1847 
Knapp, Elise 15 eBU Müm:hen 1862-1872 
Sdtwester von J. v. Liebig 1 B m. Nadtsdtrift von Marie 
V. Liebig 
l B m. Nadtsdtr. v. Henriette 
V. Liebig 
l B m. Nachschr. an Schwager 
Friedr. Ludwig Knapp 
Knapp, Friedr. Ludwig Chemiker u eBU Gießen u. a. 1838-1870 
1814-1904 Technologe 6 B m. Notizen von Volhard 
Sdtwager von J. v. L. 1 B-Photokopie o.O. o.D. 
Knapp, Karl 6 eBU München 1864-1871 
Sohn von Fr. Ludw. Knapp 
Neffe von J. v. Liebig 
Koni_nck, Laurent G. de Arzt, Chemiker 1 eBU Gießen 14. 10. 1851 
Kopp, Hermann Physiker 86 eBU Gießen u. a. 1852-1871 
Chemiker l B audt von Wöhler 
l B-Absdtr. Mündten 17. 4. 1857 
98 * UB Gießen 
Liebig, Karl 
Bruder von J. v. Liebig 
Liebig, Georg 
Bruder von J. v. Liebig 
Liebig, Georg v. Arzt 
Sohn von J. v. Liebig 
Liebig, Georg v. und dessen 
Frau Karoline geb. Maret 
Liebig, Henriette v. 
Frau von J. v. Liebig 
Liebig, Johann Georg und 
dessen Frau Karoline 
Eltern von J. v. Liebig 
Liebig, Karoline v. 
Frau von Georg v. Liebig 
Liebig, Marie Karoline 
Mutter von J. v. Liebig 
Liebig, Johann Georg 
Vater von J. v. Liebig 
Löfflund 




Marquart, Dr. Ludwig 
Clamor 
Maximilian II., 
Merc:k, Heinr. Emanuel 
Mohr, Friedridt M. 
1806-1879 
Moldenhauer, Henriette 
später Frau von J. v. Liebig 
Monnier 













Mündten, Bayerisdter Kultusminister 
Mündten, Bayerisdte Zolladministration 
Mündten, Ministerialrat 
Mündten, Oberbaurat 
56 eBU Gießen u. a. 1844-1865 
1 eBU Gießen 18. 8. 1830 
50 B-Absdtr. Gießen u. a. 
1846-1859 
1 B m. B-Absdtr. Pfeufer 
an J. v. Liebig 
89 B-Photokopien Gießen u. a. 
1848-1873 
1 B m. B-Photokopie Sdtiller 
an J. v. Liebig Calcutta 1865 
22 B-Photokopien Mündten u. a. 
1863-1872 
42 eBU London u. a. 1841-1869 
1 B-Absdtr. Reidtenhall 1860 
84 eBU Heppenheim, Bonn, 
Erlangen, Gießen 1817-1831 
5 B-Photokopien Mündten u. a. 
1864-1872 
3 eBU Gießen 1851-1853 
13 eBU Gießen u. a. 1827-1845 
1 B-Absdtr. Gießen 9. 2. 1841 
1 eBU Mündten 26. 9. 1867 
5 eBU o. 0. und Paris 1822/23 
2 eBU Gießen 1833/34 
audt von Wilbrand 
1 eBU o. 0. 13. 7. 1851 (?) 
1 eBU Mündten 8. 10. 1854 
2 eBU Gießen 1836/37 
3 eB-Konzepte (Mündten) o. D. 
27 B-Photokopien Gießen u. a. 
1831-1854 
2 eBU Mündten 1862/64 
2 B-Absdtr. Gießen u. a. 
1838/62 (Fragmente) 
1 eBU (Gießen) 1823 (?) 
1 eB-Konzept (Mündten) o. D. 
1 eB-Konzept (München) 
1864 (?) englisch 
1 B-Facsimile Gießen 
29. 6. 1851 
1 eBU Gießen 15. 4. 1844 
2 eBU Mündten 1866/72 
3 eB-Konzepte Gießen u. a. 1852 
3 eB-Konzepte (Mündten) o. D. 
1 (e)B-Konzept Mündten o. D. 
2 eBU Mündten 1852/60 
1 eB-Konzept Mündten 
Nov. 1852 99 
100 
München, Rektor der Universität 
München, Vormieter von J. v. Liebig 
Muspratt, Julia 
Neumayer (?), Georg v. 
1826-1909 
Neumüller, J. W. 
Niddes, Jeröme 
-1869 
Niederreiter, ... v. 
Oe hier 
Pappenheim, Dr. A. W. v. 




Pettenkofer, Max v. 
1818-1901 
Peyrone, Michele 
Pfordten, Baronin von der 







Schleiden, Matthias Jakob 
1804-1881 
Schleiermacher, E. Chr. 
Friedrich 
Schlesische Landw. Zeitung 
Schneider, W. v. 
Schneider, Frau v. 
Schubert, Gotthilf Heinr. v. 
1780-1860 
Schwab. Wilh. u .... 
Schulz, Dr. Fr. E. 
Seidel, Bina 
















1 eBU München 2. 4. 1857 
1 eB-Konzept o. O. o. D. 
2 eBU Gießen 1844/ 46 
1 eB-Konzept U o. 0. o. D. 
1 eBU München 7. 5. 1854 
1 eBU Gießen 26. 1. 1847 
1 eB-Konzept U München 
25. 11. 1857 
5 eBU Gießen u. a. 1837-1.859 
2 eBU Paris 1823 
3 eB-Abschr. Paris 1823 
1 eB-Konzept U Paris 
15. 5. 1867 
1 eB-Konzept U (München) 
o. D. französisch 
1 eBU Gießen 22. 10. 1842 
1 eB-Konzept München 
28. 7· 1857 
7 eB-Konzepte (Gießen) (1852) 
1 eBU München 6. 5. 1854 mit 
italienischer Obersetzung 
1 eBU München 25. 7. 1858 
1 B-Abschr. Gießen 26. 5. 1849 
1 eBU München 24. 3. 1855 
3 eBU Gießen 1827/28 
1 eBU Gießen 8. 8. 1850 
4 eBU München u. a. 1832-1853 
1 eB-Konzept München 
10. 10. 1865 
37 eBU München 1859-1864 
1 B unvollständig 
1 B mit Einlage (englisch) 
und deutscher Übersetzung 
2 eBU Gießen u. a. 1846/53 
22 eBU Paris u. a. 1822-1844 
1 B unvollständig 
1 cBU München 5. 10. 1865 
13 eBU München 1870-1873 
1 eBU München 29. 3. 1872 
1 eBU Gießen 8. 9. 1841 
1 eBU München 30. 12. 1857 
13 B-Photokopien Darmstadt u. 
Gießen 1824/ 26 " 
1 eBU München 24. 12. 1871 
1 cB-Konzept U München 
z4. 2. 1869 
*Originale: Bibliotheque de !'Institut de Francc, Paris 
Settegast, Hermann 
-1908 
Seyferth, Dr. August 
Neffe von J. v. Liebig 
(Seyferth), Selma 
Siebold, Helene v., geb. v. 
Gagern, Frau des Japanfor-
sc:hers Phil. Franz v. Siebold 
1796-1885 
Sökeland, E. 
Stenhouse, John und 
Crum, Walter 
Stot 
Stred<er, Dr. Adolf 
Stuttgart, General ... 
Taylor & Walton 
(Taylor & Walton) 
Thiersc:h, Johanna geb. Liebig 
Toc:hter von J. v. Liebig 
Frau von Karl Thiersc:h 
Thiersc:h, Karl 
Sc:hwiegersohn von J. v. L. 
Thudidtum, Joh. Ludwig 
Wilh. -1901 













5 eBU Mündten 1868-1872 
2 B m. Antwort von Settegast 
2 eBU Mündten 1872/73 
l Notizzettel o. 0. o. D. 
l B-Photokopie Mündten 
5. 1. 1873 
l eBU Mündten 13. 2. 1866 
4 B-Photokopien Mündten 
1856157 
1 eBU o. 0. o. D. 
l eB-Konzept o. 0. o. D. 
l eBU Gießen 1844 
l eBU Mündten 11. 6. 1860 
1 eB-Konzept o. 0. o. D. (nadt 
1855) englisdt 
l eB-Konzept o. 0. o. D. 
englisdt 
27 eBU Pertisau u. a. 1856-1872 
59 eBU Mündten 1855-1872 
z. Teil audt an Johanna Thiersch 
l B-Facsimile Mündten 
8. 8. 1869 
3 B-Photokopien Mündten 
1867/70 
Trapp (betr. Analyse v. Mine-15 
ralquellen in Bad Hom-
eBU Gießen 1836-1842 
l B ohne Ortsangabe 
burg) 
Vald<enberg, F., J. P. und W. Weinhändler 
Velhagen & Klasing 
Vetter, Louis 
Vieweg 





Volhard, Frau Sophie 
Vogel, August 
1817-1889 
Vornbaum (?) u. Jahn 
Walloth, August 







24 B-Photokopien Gießen und 
Mündten 1842-1873 " 
l eBU Mündten 4. 5. 1865 
2 eBU Mündten 1861 
l B-Absdtr. Mündten 
7. 8. 1854 
l eBU Mündten 6. 5. 1854 
l eBU München 28. 8. 1872 
33 eBU Gießen u. a. 1827-1866 
4 B m. Zusätzen von 
Henriette v. Liebig 
l eBU Gießen 12. 6. 1836 
mit Zusatz von Henriette 
V. Liebig 
l eBU Gießen 9. 5. 1845 
l eBU 23. 12. 1872 
11 eBU Paris u. a. 1822-1870 
101 
102 
Walz, Gustav Friedr. 
Wegner 












Winter, C. F. 
Wittgenstein, Fürstin ... v. 






























1 Konzept (München) o. D. 
2 Blätter, davon 1 e 
1 eBU Darmstadt 25. 3. 1859 
1 8-Photokopie Wildbad 
24. 6. 1860 
1 eBU München 8. 6. 1869 
1 eBU München 6. 3. 1870 
1 eBU München 18. 3. 1855 
2 eB-Konzepte (München) 1856 
1 8-Photokopie Gießen 
23. 3· 1846 
2 eBU Heidelberg u. a. 1847 
4 eBU München 1855-1859 
38 eBU Gießen u. a. 1826-1844 
1 eBU München 12. 12. 1856 
1 eBU München 15. 12. 1858 
1 8-Facsimile München 
1. 2. 1859 
m. gedrud<ter Abschr. u. Erläu-
terungen 
2 eBU München 1868-1870 
2 eB-Konzepte München 1856 u. 
o.O. o. D. 
1 B Fragment, englisch 
1 eB-Konzept München 
14.8. 1865 
1 eB-Konzept Gießen (1848) 
4 eBU München 1872/73 
2 eB-Konzepte o. 0. o. D. 
Fragmente, englisch 
1 eB-Konzept München 
8. 7· 1863 
englisch mit deutscher Ober-
setzung 
1 eB-Konzept o. 0. o. D. 
1 eBU o. 0. o. D.* 
4 eBU Paris u. a. 1823-1866 
1 eB-Konzept o. 0. o. D. 
1 eB-Konzept o. 0. o. D. 
1 eBU München 1872 
1 eB-Konzept o. 0. o. D. 
1 eBU München 4. 5. 1853 
1 eBU Baden-Baden 17. 8. 1869 
1 eB-Konzept U Gießen 
28. 12. 1838 
1 eBU Gießen 7. 2 .... " 
(Universitäts-Quästor Gieß.) 
Sonstige Unbekannte 
103 Briefe an Justus von Liebig von: 








Clark, Sir James 
1788-
Deville 
Du Thil, Karl Wilh. Heinr. 
1778-1859 
Emil, Prinz von Hessen 



















Leibarzt der Königin 











1 cBU Mündten 23. 2. 1869 * 
16 eBU Gießen u. a. 1828-1872 
1 eBU Mündten 25. 11. (1855) 
mit Herstellungvorsdtrift für 
Spiegelversilberung 
2 B-Photokopien Mündten 1864 
1 Kopie unvollständig 
3 eB-Konzepte Gießen u. a. 
1852-1856 
1 eB-Konzept U Mündten 
1. 5. 1864, französisdt 
1 eB-Konzept o. 0. o. D. 
französisdt 
1 eB-Konzept Mündten 1857 
mit B an J. v. Liebig 
Mündten 31. 3. 1857 
2 eB-Konzepte o. 0. o. D. 
Fragmente 
1 eBU Stockholm 3. 11. 1837 * 
2 eBU Stockholm 1839/ 41 
1 eBU Gießen 8. 1. 1868 
1 eBU Mündten 3. 7. 1868 
1 eBU Heidelberg 1. 11. 1866 
1 eBU Paris 1867, frz. mit einer 
frz. Antwort Liebigs an Madame 
1 eBU London 4. 5. 1852, 
englisdt 
2 eBU Paris 1863/67, französ. 
1 eBU Darmstadt 18. 11. 1844 
4 eBU Darmstadt u. a. 1844/52 
1 eBU Leipzig 14. 5. 1841 
2 eBU London 1852/63 
1 eBU Paris 9. 5. 1867, französ. 
1 eBU Paris 30. 8. 1840, französ. 
1 eBU London 23. 4. 1844 
1 eBU Aix la Chapelle 
10. 7· 1855 
1 eBU Königsberg 30. 3. 1841 
1 eBU Mündten 17. 11. 1871 
1 eBU (Berlin) 1840 (?) 
1 B-Absdtr. Potsdam 
21. 8. 1857 
1 eBU Fray Bentos 187. 
1 e Toast U in Gedidttform 
(Mündten) 8. 3. 1857 
103 
Kolowrat, Graf H. 
Koninck, Laurent G. de 
Lammann, G. 
Liebig, Johann Georg 
Vater von J. v. Liebig 
Liebig, Georg v. 
Sohn von J. v. Liebig 
Liebig, Marie Karoline 
Mutter von J. v. Liebig 
Liebig, Louis 
Bruder von J. v. Liebig 
Mackenzie, William 
Metternim, Fürstin Melanie 
Müller, Joh. 
Olsoupieff, Wasile d' 
Overbec:k, G. 
Pappenheim, Dr. A. W. v. 
Pelouze, Jules 
Pettenkofer, Max v. 
1818-1901 
Preußen, Prinzessin von 
Rohlfs, Gerhard 
Rouher 




Sdlleiermadler, E. Chr. 
Friedridl 
Thiersdl, Karl 






















2 cBU Wien 1844 
1 eBU Liege 9. 12. 1843, frz. 
mit deutsmer Obersetzung 
1 eBU Gießen 10. 6. 1820 
mit Gedidlt 
1 eBU Darmstadt 6. 1. 1820 mit 
mem. Vorsmriften (in anderer 
Sdlrift) 
28 B-Photokopien Gießen u. a. 
1849..,,,1872, z. Teil aum an 
Henriettc v. Liebig 
2 eBU Darmstadt 1820 u. o. D. 
1 B unvollständig 
1 eBU Heidelberg o. D. 
1 eBU Glasgow 1. 12. 1855, 
engl. 
1 eBU Wien 13. 1. 1844 
1 B-Photokopie Berlin 
28. 10, 1849 
1 eBU St. Petersburg 
27. 3. 1844, französism 
1 eBU Hongkong 15. 2. 1857 
mit e Konzept von J. v. Liebig 
2 B-Absmr. Paris 1823 
J eBU Paris 1841-1867, frz. 
1 e Sonett U Münmen 
18. 11. 1852 
1 cBU Coblenz 2. 5. 1858 
1 eBU Weimar 28. 9. 1872 
1 vorgedruc:kte Einladungskarte 
Paris 1867 
3 eBU Trapezunt u. a. 1827/28 
1 B-Photokopie Berlin 
20. 2. 1857 
1 eBU (Berlin) 15. 11. 1841 
2 cBU Darmstadt 1822/23 
2 eB-Konzepte U (Erlangen) 
1856 
1 B aum an Heinr. Buff 
1 eBU Berlin 8. 9. 1872 
1 eBU Turin 11. 4. 1841, frz. 
1 cBU Göttingen 3. 12. 1841 
1 eBU Darmstadt 1. 8. 1824 
2 eBU Göttingen u. o. 0. 
1856 u. o. D. 
104 Briefe nicht von und an Justus von Liebig: 
Von: an: 
Augusta, Deutsdte Kaiserin A. W. Hofmann 
Berthollet Staatsrat 










Sdtwiegersohn von J. v. L. 
Carriere, Moritz 
Chaptal, J. A. Claude 
Chemiker 1756-1832 
Dietz, Dr. Rudolf 
Fehling, Marie 
Fresenius, Remigius (?) 
Chemiker 1818-1897 
Geibel (?), A. W. 







Harnack, Amalie v. 
geb. Thiersdt 
Hofmann, August Wilhelm 
Chemiker 1818-1892 
Horsford, Eben Norton 
Chemiker -1893 
Humboldt, Alexander v. 
Naturforsdter 1769--1859 
James, Th. S. 
Jolly, Philipp v. 
Physiker 1809-1884 
Hdt. v. Liebig 
Hdt. v. Liebig 
Karl Thiersdt 















G. F. Knapp 
Gustav Magnus' 
Nadtfolger 
Kollege in Berlin 
Unbekannt 
Freund in Darmstadt 
Henriette v. Liebig 




Sohn von Sdtindling 
Freund ... 
Karl Thiersdt 
1 eBU Berlin 26. 4. 1873 (?) 
1 eBU o. 0. 26. 4. . .. 
2 eBU Mündten 1856-1859 
3 eBU Prien 1910 
1 eBU Halle 10. 9. 1910 
1 eBU Gießen 16. 11. 1856 
4 eBU Wetzlar 1909/io 
2 B o. D., 3 B 
audt von Käthe Carr. 
3 eBU Straßburg 1891 
7 eBU Mündten 1870-1873 
4 ePostk. U 
1 Telegramm Mündten 
22. 5. 1870 
1 eBU o. 0. o. D. 
1 Gedidt t ( englisdt) 
Gießen 30. 3. 1845 
1 eBU Glottersbad 19. 8. 1929 
1 eBU o. 0. 27. 1. 1862 
2 B-Absdtr. Wiesbaden 1885 
1 eBU o. 0. 27. 3. 1857 
1 B-Photokopie Heidelberg 
14. 1. 1832 
2 eBU Basel 1862 
1 eBU Heidelberg 18. 1. 18~6 
3 eBU Heidelberg 1843-1845 
1 eBU Züridt 8. 11. 1862 
1 eBU o. 0. 30. 4. 1903 
1 eBU Berlin 2. 2. 1872 
1 eBU Berlin 30. 7. 1876 
1 eBU Berlin 8. 2. 1891 
1 eBU Berlin 22. 2. 1877 
3 eBU London u. a. 1873-1877 
1 eBU Paris 5. 2. 1824 
1 eBU Paris 5. 2. 1824 
Begleitbrief zu vorhergehendem 
Brief an L. 1 
1 eBU Berlin 1840 (?) 
1 eBU Alabama 1860 
1 eBU Mündten 21. 5. 1870 
1 eBU Mündten 16. 7. 1856 
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Von: 
Kakafuia ( = Herwegh) 
Kastner 




Großherzog v. Hessen 
Johann Georg Liebig 
Unbekannt 
Knapp, Georg Friedridt Hdt. v. Liebig 
Nationalökonom 1842-1926Jakob Volhard 
Sophie ... 
Knapp, Elise Sohn Ludwig 
Sdtwester v. J. v. Liebig 
Nidtte Lydia 
Knapp, Friedridt Ludwig Sohn Ludwig 
Chemiker, Tedtnologe 1814-







Sdtwester v. J. v. Liebig 
Moritz Carriere 
Hdt. v. Liebig 
Hdt. v. Liebig 
Prof. Sommer 
an ihre Eltern 
Liebig 
Liebig, Georg v. Mutter Henriette 
Arzt, Sohn von. J. v .. Liebigv. Liebig 
Liebig, Henriette 
Frau von J. v. Liebig 
Liebig, Hermann v. 
Liebig, Johann Georg 
Vater von J. v. Liebig 
Liebig, Johanna v. 







Sohn Georg v. L. und 
dessen Frau Karoline 
Sohn Georg v. L. 
Sdtwiegereltern Liebig 
Sdtindling 







1 eBU o. 0. o. D. 
2 eBU o. 0. 1822/23 
6 eBU Erlangen 1822-1824 
1 eBU Erlangen 12. 4. 1822 
13 eBU Straßburg 1908-1910 
35 eBU Straßburg 1902-1908 
1 cBU Straßburg 7. 10. 1900 
2 B-Photokopien Mündten u. a. 
1863-1884 
1 B-Photokopie o. 0. 24. 2 .... 
1 B-Photokopie Braunsdtweig 
21. 3. 1864 
2 eBU Heidelberg 1873 
2 eBU Halle 1908 
1 B audt von Marianne L. 
2 eBU Halle 1908 
1 eBU Berlin 5. 7. 1930 
1 eBU Gießen 6. 6. 1830 
2 eBU Paris 1867 
5 B-Photokopien Gießen u. a. 
1850-1853 
1 B-Photokopie London 
25. 1. 1853 
2 eBU Reidtenhall 1873/77 
1 Gedidtt Gießen 4. 4. 1845 
1 Telegramm Mündten 
19. 4. 1873 
6 eBU Mündten u. a. 1870/73 
2 B-Photokopien Lausanne 1849 
4 B-Photokopien Mündten 
1862-1871 
1 B-Photokopie Mündten 
16. 2. 1864 
6 B-Absdtriften Gießen 
1846-1850 
1 eBU Gießen 30. 6. 1830 
1 eBU Mündten 14. 3. 1862 
2 eBU Mündten 1857-1873 
1 eBU Gießen 14. 3. 1834 
m. Zusatz v. Agnes u. Justus 
Liebig 
2 eBU Ostende u. a. 1867-1870 
1 eBU Mündten 19. 2. 1892 
1 eBU Darmstadt 9. 3. 1842 
1 eBU Darmstadt 23. 5. 1843 
1 B-Absdtrift Mündten 
2. 2. 1854 
Von: 
Liebig, Karll 
Bruder von J. v. Liebig 
Liebig, Louis 
Bruder von J. v. Liebig 
Liebig, Marie Caroline 
Mutter von J. v. Liebig 
Liebig, Marie v. 
Todtter von J. v. Liebig 
Mitdtell (?), A. 
Mohl 
Kaiserl. Konsul und 
Kabinettssekretär 
an: 
Jakob und Luise Hilz 
seine Eltern Liebig 
Todtter Luise Hilz 
Neffe Heinridt v. Liebig 
T. Thomson 
Moritz Carriere 
Muspratt, E. Heinridt von Liebig 
Nußbaum, Joh. Nepomuk v. Karl Thiersdt 
1829-1890 Chirurg 
Ollendorff 
Orsted, Hans Christian 
1777-1851 Naturforsdter 
Pappenheim, A. W. v. 
Gesandter 















Seilern, Graf Karl 
Landwirt, Politiker 
Thiersdt, Johanna 
Liebig, Georg v. 
Liebig, Marie v. 
Thiersdt, Johanna 
Thomae, Dr. C. 
(Vogel, A.) 
Sdtleiermadter, 
E. Chr. Friedr. 
Sdtleiermadter, 
E. Chr. Friedr. 
Hermann von Fehling 
Moritz Carriere 
Henriette von Liebig 






Heinridt von Liebig 
Johann Georg Liebig 
Bruder Dr. Fr. E. Sdtulz 
Crämer 
Henriette von Liebig 
Karl Thiersdt 
Karl Thiersdt 
Heinridt von Liebig 
Jakob Volhard 
Otto Wiener 
geh. Reg. Rat 
1 eBU Darmstadt 15. 1. 1844 
1 eBU Sdtaffhausen 8. 7. 1821 
1 eBU o.0. o. D. 
2 eBU Fritzlar 1904/10 
1 eBU Gießen 5. 6. (1839) 
1 BU Berlin 7. 3. 1874 
2 eBU Liverpool 1909 
16 eBU Mündten 1859-1873 
1 4-Zeiler Paris 30. 5. 1846 
1 eBU Paris 28. 4. 1823 
2 eBU Paris 1822/1823 
1 B-Absdtrift Paris 21. 8. 1823 
(von der Hand Liebigs) 
23 eBU Mündten u. a. 1857/63 
1 B-Absdtrift Mündten 
5. 9. 1857 
1 eBU München 2. 4. 1856 
1 eBU Cunrau/ Altmark 
22. 6. 1875 
3 eBU Heppenheim 1817118 
1 eBU Passau 6. 9. 1859 
m. Nadtsdtrift Liebigs 
1 eBU Berlin 7. 4. 1846 
1 eB-Konzept U o. 0. (1864) 
2 eBU Freiburg 1908/09 
1 eBU Paris 24. 11. 1820 
2 B-Photokopien Gießen 
1826 (?) „ 
1 eBU Mündten 23. 1. 1862 
1 eBU Wien 21. 12. 1874 
10 Telegramme Mündten 1873 
4 eBU Mündten 1873 
5 eBU Leipzig 1908-1910 
1 eBU Leipzig 23. 9. 1908 
1 B-Absdtr. Gießen 5. 1. 1906 
1 eBU Mündten 31. 5. 1881 
*Originale: Bibliotheque de !'Institut de France, Paris 107 
Von: ;m: 
Volhard, Jakob Merck 1 eBU Halle 20. 4. 1898 
1834-1910 Chemiker G. F. Knapp 20 eBU Halle u. a. 1902/:i908 
Völderndorff Johanna Thiersch 2 eBU München u. a. 1898 
Vorländer Heinrich von Liebig 4 eBU Halle 1910 
Weber, Frau ... Tochter Weber 1 eBU (Darmstadt) o. D. 
Weber, Rikchen Louise Weber 1 eBU Gießen 15. 1. 1854 
Wilbrand, Julius ( ?) Schleiermacher 2 eBU Gießen 1833/34 
Wöhler, Friedrich Moritz Carriere 1 B-Abschr. (Bruchstfü:k) 
1800-1882 Chemiker (Göttingen) 12. 5. 1873 
Hermann Kolbe 1 eBU Göttingen 2. 2. 1851 
Frau Wöhler 1 eBU München 4. 9. 1858 
Mutter Wöhler 1 eBU Göttingen 9. 2. 1850 
Herausgeber der Göttg. 2 eBU Göttingen 1845/ 49 
Gel. Anz. 
Unbekannt Trapp 1 eB Gießen 14. 6. 1836 
Trapp 1 eB Bad Homburg 3. 8. 1836 
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